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Аннотация. При эксплуатации центробежных насосов сальниковые уплотнения необ-
ходимо поджимать, подтягивая нажимную втулку сальниковой камеры. Для увеличения ин-
тервала между протяжками сальники перетягивают, что приводит к ускоренному износу 
уплотнений и вала. Для увеличения срока службы сальников и вала необходимо оптимизиро-
вать усилие затяжки нажимной втулки.  
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Abstract. During operation of centrifugal pumps, the oil seal must be preloaded by pulling the 
pressure sleeve of the oil seal chamber. To increase the interval between the broaches, the seals are 
pulled, which leads to accelerated wear of the seals and the shaft. To extend the service life of the 
seals and shaft, optimize the tightening force of the pressure bushing. 

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ɛɨɱɟɝɨɤɨɥɟɫɚɢɩɥɨɬɧɨɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɈɞɧɨɢɡɧɢɯɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɦɟɫɬɟɫɜɚɥɨɦ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɚ ɞɪɭɝɨɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɇɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɤɨɥɟɫɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɢɥɟɝɚɟɬɤɤɨɪɩɭɫɚɧɚɫɨɫɚɦɟɫɬɨɫɬɵɤɚɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨɤɨɥɶɰɨɦɢɡɷɥɚɫɬɨɦɟɪɚɌɨɪɰɟɜɵɟ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɯɨɪɨɲɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɦɟɧɶɲɢɟ ɭɬɟɱɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɪɚɛɨɬɚɬɶɩɪɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯɞɚɜɥɟɧɢɹɯɢɫɛɨɥɟɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɫɪɟɞɚɦɢ
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

ɊɢɫȾɢɚɝɪɚɦɦɚɜɥɢɹɧɢɹɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɢɡɧɨɫ

ɍɡɟɥɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɜɚɥɚɢɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɣɧɚɛɢɜɤɢɩɪɢɧɹɬɬɪɢɛɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ©ɜɚɥ
ɜɬɭɥɤɚªɜɨɫɧɨɜɭɤɨɬɨɪɨɣɡɚɥɨɠɟɧɫɬɟɩɟɧɧɨɣɡɚɤɨɧɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ>@ ɋɤɨɪɨɫɬɶɢɡɧɚɲɢɜɚ
ɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ

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
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ɝɞɟ hI ɢ hI ±ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɜɚɥɚɢɫɚɥɶɧɢɤɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
 cкV ±ɫɤɨɪɨɫɬɶɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ
3ɯ±ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɫɚɥɶɧɢɤɚɧɚɜɚɥ
Ⱥɢȼ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɪɟɝɪɟɫɫɢɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɚɥɚɢɜɬɭɥɤɢɚɬɚɤ
ɠɟɨɬɜɢɞɚɫɦɚɡɤɢ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɨɛɪɚɬɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɢɡɧɨ
ɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ>@
 
h ИI  
ɝɞɟɂ±ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɩɭɬɢɢɡɧɨɫɚ>@
 L
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
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɧɚɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɚɜɥɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɨɧɨɩɪɢɠɢɦɚɟɬɫɹ
ɤɜɚɥɭ>@


Ɋɢɫɋɯɟɦɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɭɫɢɥɢɣɜɫɚɥɶɧɢɤɟɜɚɥɧɚɠɢɦɧɚɹɜɬɭɥɤɚɤɨɪɩɭɫ
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ɝɞɟ3S±ɞɚɜɥɟɧɢɟɫɪɟɞɵ
P±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɡɚɜɢɫɹɳɢɣɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɛɢɜɤɢɞɚɜɥɟɧɢɹɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɪɚɛɨɱɢɯɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪ
I±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɪɟɧɢɹɩɪɢɜɪɚɳɟɧɢɢɜɚɥɚI ȝɬɪP
ȝɬɪ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɪɟɧɢɹɧɚɛɢɜɤɢɨɜɚɥ
V±ɬɨɥɳɢɧɚɧɚɛɢɜɤɢV '±G
ɉɪɨɜɟɪɤɚɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚWɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɭɫɥɨɜɢɸ 

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
ɝɞɟ > @h' ±ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣɢɡɧɨɫ
Ɍ±ɬɪɟɛɭɟɦɵɣɪɟɫɭɪɫ
Q±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɡɚɩɚɫɚɩɨɪɟɫɭɪɫɭɤɨɬɨɪɵɣɭɱɢɬɵɜɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɭɫɥɨ
ɜɢɣɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɡɚɜɪɟɦɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ
  n 
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Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɢɛɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɚɫ
ɱɟɬɨɜɤɨɬɨɪɚɹɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɦɟɬɨɞɟɤɨɧɟɱɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ>@ȼɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ'
ɦɨɞɟɥɶɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɡɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟКомпасȾɥɹɭɩɪɨɳɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɚɩɨ
ɫɬɪɨɟɧɬɨɥɶɤɨɫɟɝɦɟɧɬɜɚɥɚɤɨɥɶɰɚɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɢɤɨɪɩɭɫɚɧɚɫɨɫɚɪɢɫɋɬɪɨɢɬɫɹɤɨɧɟɱɧɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɧɚɹɦɨɞɟɥɶɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦɤɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣɫɟɬɤɢɤɨɬɨɪɚɹɫɨɫɬɨɢɬɢɡɱɟɬɵɪɟɯɭɡɥɨ
ɜɵɯɬɟɬɪɚɣɞɟɪɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɪɢɫ

 
ɊɢɫɌɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶ
©ɤɨɪɩɭɫɧɚɫɨɫɚɫɚɥɶɧɢɤɜɚɥª ɊɢɫɄɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɚɹɦɨɞɟɥɶ

ȼɟɫɶɪɚɫɱɟɬɦɨɠɧɨɪɚɡɛɢɬɶɧɚɬɪɢɷɬɚɩɚɬɪɢɲɚɝɚɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɲɚɝɚ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɺɬɫɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨ
ɪɨɫɬɶɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɚɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɬɪɟɧɢɟɧɚɧɢɯɆɨɞɟɥɶɡɚɤɪɟɩ
ɥɹɟɬɫɹɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣɪɚɫɱɟɬɆɨɞɟɥɶɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹɧɨɢɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɡɚɞɚɟɬɫɹɪɚɜɧɚɹɧɭɥɸɬɟɢɡɧɨɫɚɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɜɪɟɦɹɜɬɨɪɨɝɨɲɚɝɚɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɸɬɫɹɨɫɟɜɨɟɞɚɜɥɟ
ɧɢɟɧɚɫɚɥɶɧɢɤɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɞɥɹɫɬɚɥɢɢɞɥɹɫɚɥɶɧɢɤɚɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɨɦɟɠɭ
ɬɨɱɧɵɣɪɚɫɱɟɬ
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɢɡɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ Ɋɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɚɢɡɧɨɫɚɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɩɨɩɨɥɹɦɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɄɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɤɚɪɬɢɧɵɢɡɧɨɫɚɫɚɥɶɧɢɤɚɢɜɚɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɢȾɥɹɥɭɱɲɟɣɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɡɧɨɫ
ɫɢɥɶɧɨɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧ




Ɋɢɫɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɧɨɫɚɫɚɥɶɧɢɤɚ
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

Ɋɢɫɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɧɨɫɚɜɚɥɚɩɨɞɫɚɥɶɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɥɟɟ ɜɦɨɞɟɥɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɱɟɫɬɶɧɚɝɪɟɜɩɪɢ ɬɪɟɧɢɢɢ ɨɬɜɨɞ ɬɟɩɥɚ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɪɚɫɱɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɤɚɧɟɬɬɚɤɤɚɤɬɪɟɛɭɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɢ ɜɚɥɚ ɩɪɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɦɨɫɦɚɡɵɜɚɧɢɟ ɛɭ
ɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɨɣɧɚɥɢɱɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɜɧɟɲɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɢɡɦɟɧɟɧɢɟɨɫɟ
ɜɨɣɫɢɥɵɢɞɪ
Список литературы

 ɄɪɚɝɟɥɶɫɤɢɣɂȼɌɪɟɧɢɟɢɢɡɧɨɫɂȼɄɪɚɝɟɥɶɫɤɢɣ±ɂɡɞɟɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ±
ɆɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɫ
 ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɬɪɢɛɨɥɨɝɢɹ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɬɪɢɛɨɫɨɩɪɹɠɟɧɢɣ
ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɊɏɌɍɢɦȾɂɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚɇɨɜɨ
ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬȻɉɋɚɮɨɧɨɜȺȼȻɟɝɨɜɚ ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤɂɡɞɜɨɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɫ
 3ɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɈɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢɢɡɞɟɥɢɣɈɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɹ±ɆȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬɋɋɋɊɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ±ɫ
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